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Wnt亢進とBMP抑制の相互作⽤による胃がん発⽣機序の研究 Research Project
Project/Area Number 20012015
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼤島 正伸   Kanazawa University, がん研究所, 教授 (40324610)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥12,800,000 (Direct Cost: ¥12,800,000)
Fiscal Year 2009: ¥6,400,000 (Direct Cost: ¥6,400,000) 
Fiscal Year 2008: ¥6,400,000 (Direct Cost: ¥6,400,000)













2009[Journal Article] Induction of proltaglandin E2 pathway promotes gastric hamartoma development with suppression of bone morphogenetic protein signaling. 
2009[Journal Article] Induction and downregulation of Sox17 and its possible roles during the course of gastrointestinal 
2009[Journal Article] Prostaglandin E2, Wnt and BMP in gastric tumor mouse models. 
2009[Journal Article] Mouse gastric tumor models with prostaglandin E2 pathway activation show similar gene expression profiles to intestinal-type human gastric cancer. 
2009[Journal Article] Gastric tumorigenesis through EGFR activation in Wnt and PGE2 transgenic mice 
2008[Journal Article] Activated macrophages promote Wnt signaling through tumor necrosis factor-α in gastric tumor cell 
2008[Journal Article] Stromal fiboblasts activated by tumor cells promote angiogenesis in mouse gastric cancer 
2008[Journal Article] Platelet 12-lipoxigenase accelerates tumor promotion of mouse epidermal cells through enhancement of cloning efficiency 
2010[Presentation] 炎症と胃がん発⽣:Pathway specificマウスモデルからのアプローチ 
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2009[Presentation] Promotion of Wnt/β-catenin signaling by TNF-α in gastrointestinal tumor cells. 
2009[Presentation] 胃がん発⽣におけるCOX-2/PGE2経路の役割 
2009[Presentation] Inflammation and gastric tumor mouse model. 
2009[Presentation] Gastric tumorigenesis through suppression of BMP signaling. 
2009[Presentation] Prostaglandin E2 signaling and inflammation in gastric tumorigenesis. 
2009[Presentation] Expression of Wnt antagonist Sox17 during the course of gastrointestinal tumorigenesis. 
2009[Presentation] Gastric tumorigenesis caused by cooperation of inflammation and oncogenic activation. 
2009[Presentation] Activated macrophages promote Wnt/β-catenin signaling activity in gastric epithelial cells through TNF-α. 
2008[Presentation] Promotion of Wnt signaling by activated macrophage-derived TNF-α 
2008[Presentation] Gastric tumorigenesis through EGFR activation in Wnt and PGE2 transgenic mice 
2008[Presentation] Inflammation accelerates tumorigenesis through promotion of Wnt signaling 
2008[Presentation] 新規マウスモデルを⽤いた胃がん発⽣分⼦機序の解析 
2008[Presentation] Inflammatory responses accelerate Wnt signaling in gastric epithelial cells 
2009[Book] 分⼦細胞治療特集「炎症反応と消化器発がん」 
2008[Book] "Prostaglandin and transforming growth factor β signaling in gastric cancer" in The Biology of Gastric Cancer 
[Remarks] 
[Remarks] 
